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Pronóstico
Miembros del Ensemble
(Eventos)
Probabilidad 
de cada TercilProbabilidad de 
cada Evento
Año Vol Entrada Frec Prob
1977 166.1 3 0.8
1978 291.6 4 1
1979 55.3 25 6.9
1980 19.1 42 11.7
1981 128.1 24 6.7
1982 55.2 48 13.4
1983 55.4 69 19.2
1984 124.7 7 1.9
1985 64.2 26 7.2
1986 21.4 26 7.2
1987 91.9 25 6.9
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